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商品转化为货币，完成 +—* 的流通行为。!可见，从 *



















































引进与咨询 !""# 年第 $ 期 %%宏观经济
发达国家不超过 $& ，而我国却高达 ’(& 以上。截至
%))* 年底，全国乡以上工业企业库存商品累计总值达
%’!(* 亿元，加上国有商业、乡镇及合资企业库存，总
值超过 ’ 万亿元。截至 %))+ 年 %! 月，全国 $"" 万元产
值以上的 %+ 万户工业企业，产成品库存为 *")’, $ 亿
元，比上年增长 $$& ；应收账款额 %!’%#, + 亿元，比上
年增长 %%, #& ；产成品资金占用比上年增长 $, $#& ；















































































!《资本论》选读 ’$) 页 厦门大学出版社
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